





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体のつくり 母体内での成長 そ の　他
体つ 外 生 他の 受 へ 他の 胎 自 体の 友に 心




L 分 の不 達つ の
外り 器 器 動較 精 の 動較 の の し思 のい も
部 物 緒 物 重 成 く議 調て ち
の と と さ 長 みさ 査 方
1 O O O O O O O
2 ○ O ○ O ○
3 O ○ ○ O O O
4 O O O O O ○
5 O O O O O O O
6 O O O O
7 O O O
8 ○ O O ○ ○ O O
9 O O ○ O O O O
10 O O ○ ○ ○ O O
11 O O ○ O 0
12 O O O O ○
13 0 0 ○ O ○ O O
14 O ○ O O ○ O
15 O O O ○ O ○ O ○ O
16 O ○ O O ○ O
17 O O O ○ O ○ O
！8 O O O O O O O O O
19 O O O O ○ O O O ○
20 O ○ ○ O O ○
21 O O O O O O O
22 0 O O ○ O ○ O
23 O ○ O ○ O ○ ○ O
24 O O O O O ○ O O
25 ○ ○ O O ○ O O ○
26 ○ ○ O O ○ ○
27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O
28 O O O O O O O
29 O O O O O O
30 O O O O O O O O
31 O O ○ ○ O O O O O 0
32 O ○ O O O O O O
33 O ○ ○ ○ O O O O O O
り， 　　一一　　一一「一一一一
34 O ○ O O O O O



















































































































過程 学習活動 主な発問と児童の反応 教師の活動と評価



















2． 3つの問題 3つの問題について、予想を書き、 Oこれまでの既習経験としては、メダカの
についての予 その理由も書いてみよう。 卵の成長についてしかないので、根拠が
想を理由も考 O食べ物 書けず予想ができない児童が多くいるで
えて書く。 ☆食べる（取り入れている） あろう。机問指導の際にどのくらいの児
・生き続けているのだから、食べているはず。 童がいるのかをできるだけ早く把握する。
・大きく成長したんだから、食へているはず、
思
・あかちゃんはお乳しか飲まないからお乳みたいなものを
飲んでいるかも。
い
・食べさせてもらえないから、栄養みたいなものをもらっ OC1のような児童の意見の場合は、なぜ
を
ているのでは， そう思うのか、へその緒からだとして、
深 ・へその緒から栄養をもらっている。〔CD それはどのような形の栄養でもらうのか、
め ☆食べない（取り入れない） 考えを深めるような発問をしておく。
る
・水に浮いているから、水と一緒に食べることになるから。
・あかちゃんの形を見ると10カ月の間に口ができていない O自分なりの矛盾があって、予想が書けな
ときもある。 い児童は、その矛盾した考えを書かせる。
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3　根拠をもと
に、予想を発
表し合う。
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・メダカの卵は外から栄養はとっていなかった。自分の卵
の中の栄養を使っていた。
☆わからない（両方の理由から）
○うんこ、おしっこ
　☆出す（胎児の体の外に出す）
・食べ物を食べたら出さないとおかしい。
・へその緒で、お母さんに返す。（C2）
・出さないと、胎児のおなかが大きくふくれてしまう。
・おしっこは、羊水の中に出して、飲む。（その羊水を腸で
奇麗にしてまたおしっこを出す。）（C3〉
☆出さない（胎児の体の外に出さない〉
・出したら羊水が汚れて病気になる。
・栄養も多くはないから、うんこなども多くない。
・出しているとすると胎児が生まれてくるときうんこだら
けになる、
☆わからない（両方の意見）
O息（呼吸）
　Oしている。
　・息（空気）は生きるのに絶対要るから。
　・おなかの袋の上の方に少しは空気があるはずだ。
　・口や鼻からは空気を吸えないから、へその緒でお母さん
　から空気をもらう。（C4）
　Oしていない。
　・水の中では息はできないから、胎児は息をしない。
　○わからない（両方の意見）
では、胎児は食べ物を食べているの
だろうか。
○食べる（取り入れる）
・食べ物を食べないと大きくならないし、死んでしまう。
・口から食べているとは思わない。
・食べるんじゃなくて、どっかからもらう。
・栄養をもらわないと、大きくなれないから、つながったへそ
の緒からもらっている。（C1）
・羊水があるのだから、そこから養分を口に入れる。
0食べない（取り入れない）
・食べるとしたら羊水も一緒に入るから食べない。
・メダカも卵のとき、外からは爵もやらなかったから。
・食べないと大きくならないが、食べる所がわからない。
O矛盾まで考えきれない、予想のたたない
　児童には、次の助言を行う。
蕊1罵鍵
　それでも書けない児童には、友達の予想
　を理由と共に幾つか紹介して考えさせる。
OC2、C3のような児童には、どのよう
　な形で返しているのか考えを深めさせた
　り、その予想のもと（資料先は）なども
　尋ね調べる方法のところで話すように助
　言する。
○図などで書いている児童には磁石ボード
　に簡単に書かせ、発表の準備をさせる。
OC4のような児童には、空気のもらいか
　たはどのような形か、空気をへそが受け
　取る様子を話させてみる。
○「食べている」「食べていない」の二つの
　意見に分けてしまうのではなく、話し合
　いの中から「取り入れる」「取りいれな
　い」の考えで板書する。どこから、どん
　な形で取り入れるかという考えをしやす
　いようにする。
○児童の予想の傾向を挙手ではっきりさせ
　た上で意見を述べさせる。（判断に迷っ
　ている児童も）
O取り入れる、取り入れない、判断に迷う
　根拠を出し合わせる中で、次の4つの項
　目について絞って意見を整理しながら発
　表を促す。
　・生き続けるための条件　　　　・大きくなるための条件
・食べ物、栄養の取り入れロ食べ物、栄養の取り入癒
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・お乳みたいなものがおかあさんのおなかにあるのかも。
生まれたばかりのあかちゃんは、乳しか飲まなかった。
・体がこんなに大きくなったんだから絶対栄養をもらってい
る
。
・メダカの卵は大きくはならなかったから、卵の中にある栄養
をとって大きくなったけど、入はこれだけ大きくなるのだか
ら、やっぱり栄養をどこからかもらっている。
・栄養を取り入れる場所はわからないけど、とにかく栄養は必
要たから母親からもらっている。
・お母さんは赤ちゃんの分も2人分食べるって聞いたから、お
母さんの体から胎児に栄養をやっている。
・お母さんとつながったものというとへその緒しかないからそ
こからもらう。
・へそが食べるの？
・へそでは食べれないから、母親の体から栄養分をへその緒を
使って、送ってもらう。
胎児はおしっこやうんこはどうして
いるのだろうか。
Oおしっこやうんこはしない。
・おなかの中に出したとしたらあかちゃんがいる場所が汚れる
ので、出さないのではないか。
・成長に必要なものだけ取り入れて、あまり要らないものは出
ないようになっているのかもしれない。
0子宮のなかに出していたら、生まれるときうんこと一緒に生
まれて来ることになる。
O胎児の体の外に出す。
・食べたら、ださなくっちゃ胎児のおなかが大きくなる。
・へその緒でもどしているんじゃないかな。（C2）
・この前保健室の前残した資料には、尿をするとあった。
その羊水と一緒に尿を飲んで、奇麗にしてまた出すと書いて
あった。（C3）
・見た。見た。うんこも同じかな。
・え～、ほんと？おしっこ飲んでたの
O胎児も自分も生きるための条件は同じと
　いう考えは立派な根拠となることを確認
　し合う。
O生まれたばかりのあかちゃんの様子などの
　生活経験を根拠にしている考え方やメダ
　カの成長など既習経験を根拠としている
　考え方を褒め、根拠の大切さを強調する。
○「へその緒から」の発想（C1）に驚く
　児童や、食べないという意見に質問がで
　るだろう。その質問に答えさせる形で、
　その考えの足りないところを互いに補わ
　せる。多くの児童がC1の考えに傾いて
　いたならば、次の補助発問により考えを
　深めさせる。
i三難灘灘i
O「食べない（取り入れない）」説の児童
　の反応を見て、ある程度の考えが出し合
　えたら、挙手で意見の変化を確認したあ
　と栄養みたいなものを、母から取り入れ
　ているのでは、と軽くまとめる。へその
　緒についても疑問符をつけた程度に残し
　ておく。
O「する」「しない」の予想だけでなく、
　排泄物が子宮内にあればどうなるかの仮
　定のもとに、疑問を出し合わせて考えを
　深めさせる。
　　・羊水の汚れについて
　　・子宮の大きさの変化
　　・出産の時一緒に出て来るものは
　　・謄の緒とのかかわり
OC2のような考えをもつ児童には、どの
　ような様子（形）で排泄物をもどすのか
　まで質問して、その抱いているイメージ
　を紹介させる。このことで、これまでへ
　その緒についてその役目を重要視しなかっ
　た児童にも興味をもたせたい。
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4，
する。
5．
める方法や、
あう。
・やっぱり、要るものをもらえるとしたら、へその緒で要らな OC3のよう
いものを返せるかも。 るであろう。
したときに才
せて、他のラ
べる意欲づ
息をしているのだろうか。 O息をする必募
○息をしない。（空気を馳入れない） が必要とい
・水の中に浸かっているのだから周りに空気はないから息でき を確認してヨ
ないc
・生まれた瞬間に息ができるようになるのかも（C5） O羊水の中に’
・息をしなくてもいきれるのかも（胎児たけ特別）（C6） 揺さぶりと
のような考
O息をしている。（空気を馳入れている） そのときは
・僕たちと同じで、息をしないと生きていけない。だからどこ 別という考ス
から息〔空気）を駒入れている。
・水は入っているとはいっても、全部じゃないかもしれないか 10カ月になる
ら上の方には空気がある。 あかちゃんも
・空気が体のなかに入ればいいんたから、へその緒からやっぱ るあかちゃん
り体の中に入っている。口や鼻には水がまわりにあるから息
できない。（C4〉
につい 一へその緒が成長するのに大切なので1ま。 ○討論した後
直しを 推論をノー
予想を読ま
せる。
胎児の成長の秘密はへその緒が関係しているようだ。
栄養、排泄物
はへその緒力
という、考え
子供達のつ
O討論後の予
の傾向をみ
高める。
、を確か では、予想を調べ、証拠探しをする Oまずどこで
一法や とき、自分が調べようと思っている に板書する
とめ方 方法を発表しよう。 ない児童に
て話し 図書館で　　　図書室で
・病院で　　　・保健室で O自分なりに
・妊娠中の人に尋ねて ておくと、
・病院の先生に尋ねて 情報の交換
・養護の先生に尋ねて
・父母に尋ねて
OC3のような児童は、クラスに数人はい
　 う。これらの考えは記録を観察
　 把握しておき後の方で発言さ
　 の児童の驚きを大きくして、調
自 要があるということが、空気
　 うことと同じ意味であること
　 話をすすめる。
浮かんでいることが、すでに
　 ぶりとなっているので、C5・C6
　 えも出されるかもしれない。
　 、次の助言を行い、胎児は特
　 え方を少しでも見直させたい。
、根拠をもとにして、自分の
　 トに記録させ、数人の児童の
　 せ、調べることをはっきりさ
　　　　　科学的思考
、空気など、胎児の成長に
が関係しているのではないか
をもつことができる。
　　　　　　　　・記録・挙手から
想した考えを挙手させて、そ
　 んなに知らせ、調べる意欲を
と 、何をつかってなど、視点別
　 ことで、方法を考えついてい
　 もわかるようにする。
に調べる手だてを明らかにさせ
　 と、同じように調べる仲間同士で
　晴 をさせて、意欲を高める。
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・本　 VTR　・掲示物 O調べる方法やまとめ方についてはアイデ
ーアを生かし、同じ考えの人達と自由に調
　べて、証拠となるものを探しまとめるよ
　う励ます。
○次時に調べたり、それをまとめる活動の
　時問とすることを告げる。
　　　　　意欲・関心・態度
胎児が、母体の中で成長する秘密につい
て、へその緒を中心に進んで調べていこ
うとする。
発表、つぶやきなどで
（5）板書計画 生命のルーツ探てい団
学習問題　　胎児が成長し続ける秘密をさぐろう。
胎児の成長の図
食べ物を食べているだろうか。 うんちやおしっこはしているのだろうか。 息をしているのだろうか。
予想
取り入れていない
・へその緒で返す ・へその緒から・へその緒から
胎児の成長の秘密には、へその緒が関係しているようだ。
